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Resumen 
El propósito de esta investigación fue determinar la relación que existe entre los 
Estilos de crianza y la procrastinación académica en adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia. El tipo de investigación fue 
descriptivo correlacional no experimental. La población fue conformada por 50 
adolescentes del nivel secundario de 1° a 5°, con edades comprendidas entre los 
12 y 17 años. Para esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento se utilizó el cuestionario. Los resultados evidenciaron que los estilos de 
crianza dominantes en los participantes, es el estilo democrático con el 70%, con 
el 20% el estilo autoritario, en seguida, tenemos con el 8% el estilo negligente y con 
el 2% con prevalencia del estilo permisivo. Y en los niveles de procrastinacion se 
observa el 84% presentan un nivel medio en procrastinación y el 16% tiene un alto 
nivel de procrastinación. Al analizar la tabla se pudo apreciar que el nivel de p valor 
es mayor p>0.5, por lo tanto, podemos afirmar que las variables estilo de crianza y 
procrastinación tienen distribución normal, eligiendo r= Pearson para los procesos 
estadísticos. 




The purpose of this research was to determine the relationship between Parenting 
Styles and academic procrastination in teenagers of the I.E. N ° 20537 "Andrés 
Avelino Caceres" Antioquia. The type of research was descriptive correlational non-
experimental. The population consisted of 50 adolescents from the secondary level 
from 1 to 5 years, aged between 12 and 17 years. For this research, the survey 
technique was used and the questionnaire was used as an instrument. The results 
showed that the dominant parenting style in the study is the democratic style with 
70% of the study population, while 20% of the population is authoritarian style, the 
negligent style makes up 8% and 2% of the population is considered permissive. 
And in the levels of procrastination, 84% have a medium level of procrastination and 
16% have a high level of procrastination. When analyzing the table, it could be seen 
that the level of p value is greater than p> 0.5, therefore, we can affirm that the 
parenting style and procrastination variables have a normal distribution, choosing r 
= Pearson for the statistical processes. 
Keywords: Parenting styles, academic procrastination, teenagers. 
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día los adolescentes están inmersos en el uso de la tecnología el cual 
representa una posibilidad de perderse en un mundo de fantasías para huir de la 
rutina diaria. Por esa razón los padres de familia cumplen una función muy 
importante en todo su proceso de formación académica y de su personalidad adulta. 
Ante esta realidad cada padre usa un estilo de crianza diferente que puede ser 
beneficioso para el desarrollo del adolescente como también puede ser 
desventajoso. Según Gubbins y Berger (2004); menciona que la unidad familiar está 
inmersa en una sociedad globalizada y de consumo, lo da a conocer en referencia 
a que los padres no cuentan con el necesario tiempo libre para poder formar parte 
de las actividades diarias de sus hijos, como el de compartir gustos, quehaceres de 
casa, juegos, paseos y tareas escolares. Es por ello que al pasar el tiempo los 
padres han idealizado su propio estilo de crianza influyendo inconscientemente en 
el proceso de su personalidad. Según Blumen (2017) determino hay que 
“cuestionarnos de cómo estamos contribuyendo para educar y formar a los 
ciudadanos” y da a conocer que “los estilos de crianza autoritarios y controladores” 
teniendo como consecuencia problemas en la universidad, con llevando a la 
procrastinacion siendo este uno de los problemas más comúnes en la actualidad 
del estudiante. 
Según la Organización Mundial de la salud (2016) en una investigación 
realizada en 40 países, dio a conocer los conflictos y la incitación se encuentran en 
mayor asiduidad entre los jóvenes, donde el 42% de los infantes y el 37% de las 
mujeres están en peligro. Igualmente, UNICEF (2017) cita que a nivel mundial 1.100 
millones de padres afirman que educaron con sanciones físicas (p. 3). En tanto, no 
es ideal que tengan como medida correctiva hacia sus hijos la intimidación, ya que 
anteriormente también en ellos se aplicó las mismas sanciones, sin embargo, en la 
actualidad hay investigaciones que dan a conocer un resultado que afectan al niño 
en diversos contextos, aspecto emocional, social, etc.  
En el Perú, según, UNICEF (2019) nos da a conocer que en la crianza 
familiar el 48% de los niños toleran y justifican algún tipo de violencia, en el caso 
de los adolescentes menos del 40%, tomando en cuenta diferentes factores por el 
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cual los padres no disponen de tiempo para educar a sus hijos, tienen poca 
comunicación y por sus excesivas horas de trabajo, determinan una crianza 
autoritaria y suelen castigar físicamente.  
 
De acuerdo a  esta realidad que se da en todo contexto como en Antioquia, 
provincia de Huarochirí el estilo de crianza crianza en el adolescente en su 
rendimiento académico, propiciando de tal forma la procrastinacion, es por ello mi 
interés de conocer el estilo de crianza que prevalece ante esta problemática y 
resaltar la interrogante ¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje y la 
procrastinacion académica en los adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí? – 2020? 
De tal forma como problema general se planteó ¿Cuál es la relación que 
existe entre el Estilo de Crianza y procrastinación académica en adolescentes de la 
I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí? – 2020? Los 
problemas específicos son: ¿Cuál es la relación que existe entre el Estilo 
Autoritario y procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 
“Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí? – 2020? ¿Cuál es la relación 
que existe entre el Estilo Permisivo y procrastinación académica en adolescentes 
de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí? – 2020? 
¿Cuál es la relación que existe entre el Estilo Indiferente y procrastinación 
académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” 
Antioquia, Huarochirí? – 2020? 
 
La investigación pretende aportar información teórica que pueda servir 
como fuente para los próximos estudios, como también que sus resultados amplíen 
el conocimiento psicológico y pedagógico tomando en cuenta los instrumentos de 
esta investigación que poseen autenticidad y fiabilidad, así mismo se revisó 
resultados de investigaciones ya dadas en otros contextos para tenerlos como 
referencia. 
 
Así mismo se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre el 
Estilo de Crianza y procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 
“Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí. – 2020. Los objetivos 
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específicos son: Determinar la relación entre el Estilo Democrático y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí. – 2020. Determinar la relación entre Estilo 
Autoritario y procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 
“Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí. – 2020. Determinar la relación 
entre Estilo Permisivo y procrastinación académica en adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí. – 2020. Determinar la 
relación entre Estilo Indiferente y procrastinación académica en adolescentes 
de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí. – 2020. 
 
Así mismo se estableció la hipótesis general: Existe relación entre el estilo 
de crianza en su dimensión Estilo Democrático y procrastinación académica en 
adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí 
– 2020. Y en segundo lugar las hipótesis específicas: Existe relación entre el 
estilo de crianza en su dimensión estilo permisivo y procrastinación académica 
en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020, existe relación entre el Estilo de Crianza en su dimensión 
estilo negligente y procrastinación académica en adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020, existe 
relación entre el Estilo de Crianza en su dimensión Estilo Autoritario y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020 y finalmente existe relación entre el 
Estilo de Crianza en su dimensión estilo democrático y procrastinación 
académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” 











II. MARCO TEÓRICO 
 
Tomando en cuenta a los trabajos previos a esta investigación se consideró los 
aportes internacionales tomando en cuenta el estudio de Sarmineo (2019), quien 
investigó la correlación a través del estilo de coaching y el grado de agresión de 
adolescentes en familias monoparentales en Quito, Ecuador. La investigación es 
correlacional y no empírica. El estudio incluyó a 38 adolescentes de una familia 
monoparental de 2 ° 2BGU. Las escalas de estilo parental juvenil fueron verificadas 
por los españoles Musita y García, y en el análisis se utilizó el inventario de violencia 
de Bass y Perry verificado por peruanos. En consecuencia, se halló que existe 
relación estadística entre la formación y los niveles de agresividad de adolescentes 
que proceden de familia monoparentales que equivale a una correspondencia 
positiva alta y una significancia de p= 0,01. 
 
Por su parte Rodríguez & Amaya (2019) detalló estilos de crianza, la 
autoeficacia parental y la percepción de obstáculos de la actitud infantil, su 
investigación fue cuantitativa, con una participación de 1425 padres de familia 
teniendo a mujeres de 3 municipios de Santander en Colombia. En esta 
investigación prevaleció el estilo de crianza disfuncional por parte de los padres que 
mantienen un clima hostil ante sus hijos, como también presentan actitudes 
problemáticas resaltando la agresividad, en otros casos introversión, confirmando 
la necesidad de que los padres actúen para implementar estilos de crianza que 
ayuden al desarrollo de sus hijos. También muestra que los estilos de crianza 
democrática son importantes en 62% de familias, contribuyendo a la educación de 
los niños con respeto y valores. 
 
Entre tanto Kirn, et al (2017) entre las finalidades de su estudio, descubrió la 
correspondencia existente a través de los estilos de crianza de los padres y la 
actitud antisocial de estudiantes paquistaníes. En este estudio, fue un diseño de 
correlación no empírico. La muestra fue de 390 estudiantes de décimo grado y se 
aplicaron dos cuestionarios para recopilar información sobre dos variables, siendo 
la primera una de autoridad parental y la segunda de subtipos de comportamiento 
antisocial. Los resultados nos dan a conocer que predomina el estilo autoritario, y 
siendo el permisivo el menos frecuente, los niños con padres tolerantes exhiben un 
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comportamiento antisocial e incluso se ha descubierto que los estilos de crianza 
democráticos evitan a los niños con un comportamiento antisocial y responsable, 
así como las prácticas sociales adecuadas. 
 
Del mismo modo Ramos, Jadán, Paredes, Bolaños y Gómez (2017) 
ejecutaron su investigación en Ecuador para dar a conocer la relación entre la 
procrastinación, adicción al internet y rendimiento académico de universitarios, 
tuvieron como muestra a 250 jóvenes de los cuales el 54% fueron hombres y el 
46% mujeres con edades entre los 17 y 31 años, se utilizó la entrevista para conocer 
la crianza de sus padres. Concluyeron que hay una correlación entre ambas 
variables, que la procrastinación está asociada con la adicción a Internet y que los 
estudiantes con buen desempeño académico tienen menos probabilidades de tener 
procrastinación. 
 
Por otro lado, Alberto (2017) realizo un estudio teniendo como finalidad 
comprender el impacto del estilo de cuidado infantil en el comportamiento antisocial 
en los jóvenes de Honduras. Es de diseño no experimental, utilizo una perspectiva 
cualitativo y descriptivo. La muestra incluyó un total de 6 grupos de adolescentes. 
En esta investigación se hizo uso de entrevistas como medio de recopilación de 
datos cualitativos de la realidad a la cual es objeto de dicha investigación a base de 
preguntas abiertas. Entre los resultados se encontró que exista una 
correspondencia del estilo de crianza de coacción y la actitud asocial de los 
jóvenes, teniendo como resultado cierta rebeldía ante las reglas planteadas en sus 
hogares, también incurrir en una conducta impulsiva, con características agresivas 
y desobediencia a cualquier representatividad de autoridad.  
 
La investigación de Llorca et al. (2017) sostienen la importancia de estudiar 
los efectos de los estilos de crianza tomando en cuenta la personalidad prosocial 
y la actitud impulsiva del adolescente mediante variables mediadoras de empatía 
e inestabilidad emocional. Los métodos utilizados son programas de estudio ab 
initio, transaccional y comparativo. La encuesta se centró en 220 delincuencia 
juvenil de Valencia, España, y 220 de varias escuelas. En concordancia con los 
resultados, el informe de Pearson asigna un índice alto al comportamiento agresivo 
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y negligente de la madre (índice 0,15, nivel de significancia 0,001) y las diversas 
enseñanzas del padre en relación con la sociabilidad. Los estilos de crianza de los 
niños reducen el comportamiento agresivo a través de la empatía y el equilibrio 
emocional, detectan la diferencia que hay en los delincuentes jóvenes y los que no 
son delincuentes, y tienen un bajo desarrollo emocional en el que los delincuentes 
provocan un comportamiento antisocial. Consideramos el apoyo como un factor 
necesario en el principio de una sociedad de empatía y comportamiento de apoyo. 
 
También Vandana (2016), analizó la relación entre la participación de los 
padres y el grado de procrastinación, participaron 500 adolescentes de 13 a 15 
años, 250 varones y 250 mujeres de diferentes instituciones educativas de la India, 
quienes realizaron la Escala de Procrastinación Académica General de Busko y la 
Escala de Procrastinación de Aprendizaje Común de participación parental. Dio a 
conocer una relación inversa entre las variables. Los estudios muestran que cuanto 
mayor es la procrastinacion, menos involucrados están los padres. 
 
De igual forma Ortiz y Moreno (2016) realizaron una investigación 
denominada “estilos parentales: implicaciones sobre el rendimiento escolar en 
alumnos de educación media”, sus objetivos fueron poner en conocimiento las 
condiciones que se originan del estilo parental que ejerce el padre sobre su hijo y su 
implicancia sobre el rendimiento académico, la muestra se realizó con 90 
adolescentes, ambos sexos, de segundo y tercero de secundaria de San Juan del 
Rio, Querétaro, México. El estudio fue de tipo descriptiva comparativa, el muestreo 
fue de tipo probalístico aleatorio simple, a fin de recoger datos hicieron uso de los 
instrumentos: “Cuestionario de Patrones de Autoridad Parental” y la “calificación 
promediada del primer bimestre”, entre los resultados se concluye que los padres 
que educan con un mismo estilo parental, tienen lineamientos marcados en relación 
al rendimiento académico en función de dicho estilo teniendo en mayor porcentaje 
de un 52.9% de padres democráticos. 
 
Según Gonzáles y Tovar (2015), realizaron una investigación, cuyo objetivo 
fue dar a conocer el nivel de procrastinación con alumnos de la universidad de 
Venezuela. Se trabajó con 340 jóvenes de la facultad de ingeniería, de la 
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universidad Rafael Urdaneta. Utilizaron las escalas PASS de procrastinación de 
Sollomon y Cols (1984). Se determinó que el 24.3% de los estudiantes mostraban 
procrastinación, de la misma manera se encontró niveles altos de procrastinación 
en los tres últimos trimestres de los cursos. También se concluyó que la desidia, 
sentirse agobiado, la dependencia a otras personas, son indicadores presentes en 
la mayoría de los casos en los estudiantes que procrastinan. 
 
Para concluir con las investigaciones internacionales también consideramos 
a Sánchez (2015) quien estudió “Los estilos de crianza de las familias como 
estrategia de apoyo en el desempeño escolar de los estudiantes del ciclo II de la 
I.E.D. Restrepo Millán Sede B”, su objetivo principal fue determinar  orientaciones a 
padres a través de los estilos de crianza, utilizando como técnica de 
caracterización, y por medio de ella, tener óptimos canales de comunicación entre 
padres e hijos, resolución de conflictos, mejorar las relaciones intrafamiliares y 
fomentar mejores hábitos de estudio, logrando describir la correspondencia entre 
metodología aplicada en la escuela y un buen apoyo en casa, teniendo 
consideración especial en el control de la autoridad familiar, es decir una manera 
de crianza autoritaria o en caso contrario permisiva, influye en el desempeño 
escolar, se concluyó que la familia no es la más idónea para orientar a los hijos en 
el ámbito escolar siendo los padres los involucrados en el aprovechamiento escolar, 
así como un clima idóneo y la motivación que les brinden. 
 
En cuanto a las investigaciones y estudios a nivel nacional tenemos a Rivas 
(2019), estableció la relación entre la tipología de intimidación y procrastinacion en 
el nivel secundaria. Da a conocer el enfoque cuantitativo de los modelos 
descriptivos de correlación utilizando un diseño de estudio no empírico. Se utilizó 
una muestra de 100 adolescentes en su quinto año de secundaria y trabajo con un 
muestreo censal. El instrumento empleado fue escala de violencia contra 
adolescentes y de retraso escolar. Por tanto, las relaciones que existen entre las 
variables son positivas pero débiles (r=0.821). 
 
Para la investigación de Zegarra (2019) tuvo como propósito principal 
mostrar la conexión dada entre las actividades familiares, los estilos de crianza y el 
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comportamiento antisocial. Asimismo, este estudio tiene un concepto de correlación 
ab initio. Tuvo como muestra a 191 adolescentes de 12 y 15 años, para dichas 
variables se utilizó los sondeos APGAR familiar, Escala de Estilos de Crianza de 
Steinberg y de Actitudes Asociales en la niñez y juventud, de manera similar, las 
familias con estilos de crianza sobreprotector pueden ser educados con mínima 
obediencia sin reglas, con comportamientos antisociales potencialmente graves. 
Esta investigación se concluye determinando que los padres no enseñan a sus hijos 
a tener mayor autonomía facilitando a desarrollar conductas de desobediencia a 
normas o la falta de respeto a la autoridad. 
 
Entre tanto, Ugaz y Lizana (2019) en su investigación, priorizó establecer la 
conexión a través de procrastinación escolar y dependencia al celular en alumnos 
de un Establecimiento Pedagógico de Moyobamba. Mostro una indagación no 
experimental de tipo correlacional. Participaron 250 alumnos entre 16 a 18 años, en 
sus resultados, se halló una conexión positiva a través de procrastinación escolar y 
adicción al celular, también sucede con las dimensiones de abstinencia, abuso y 
problema en controlar el impulso, problemas producidos por el uso excesivo y 
tolerancia. Se concluye con el hallazgo de altos niveles de procrastinación escolar 
con dependencia al celular. 
 
En la investigación de Carhuapoma (2018), determino la relación entre 
motivación académica y procrastinación en adolescentes de formación secundaria. 
Su estudio es descriptivo correlacional y de corte transversal. participaron 304 
alumnos. Para la evaluación se aplicó la sub escala SEMAP y la escala de 
Procrastinación Académica (EPA) de Buzco. Sus resultados mostraron una 
conexión débil entre la motivación académica y la procrastinación general, 
encontrando una relación del modo inverso a nivel medio débil, entre ambas 
variables planteadas. 
 
Por su parte Fuentes (2018), estableció el nexo dada a través del funcionamiento 
en familia y la procrastinación académica de jóvenes de una universidad privada de 
Lima Sur. El muestreo fue integrado por 427 jóvenes de las carreras de derecho y 
contabilidad, de los ciclos del I-VI, de ambos géneros entre 17 y 35 años. Se trabajó 
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bajo el enfoque cuantitativo, se empleó la Escala de Procrastinación Académica 
(EPA) y Test de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL). Se demostró que 
el 26.9%de los estudiantes presentan niveles bajos de funcionamiento familiar y el 
20.8% se ubica en una categoría promedio alto de procrastinación académica, 
encontraron una relación negativa y muy alta entre ambas variables. 
 
Además, López y Huamaní (2017) a través de su estudio tuvo como propósito 
primordial dar a conocer la relación entre modos de formación parental y dificultades 
de conducta, tuvo la participación de 268 escolares de los dos sexos entre 12 a 18 
años de edad de colegio de Lima Este. Para la recopilación de datos utilizo la Escala 
en Modos de Formación Parental de Steinberg y el Registro de dificultades de 
comportamiento de Achembach, determinando que no hay afinidad entre ambas 
variables aplicadas en los estudiantes. Por lo tanto, se halló relación inversa entre 
la dimensión compromiso y la variante dificultades de comportamiento. 
 
Por otro lado, Chuima (2017) realizó una investigación llamada “Estilos de 
crianza y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa particular del distrito de Chorrillos”, cuya finalidad fue conocer si las 
variables estilos de crianza y rendimiento académico tienen correspondencia. 
Participaron 335 estudiantes que cursaba el primer y segundo grado, para el 
proceso de recolección de datos se hizo uso de la Escala de Estilos de Crianza de 
Steinberg y los registros de evaluación para el rendimiento académico, sus 
resultados arrojaron que el 27.2% de los padres tienen un estilo permisivo 
indulgente, seguido de 25%, 16.7%, 17.8% y 13.3% tienen un estilo negligentes, 
autoritativo, mixtos y autoritarios respectivamente, concluyendo que hay un nexo a 
través de estilos de crianza y rendimiento académico, y que el 27.8% de los estilos 
de crianza afecta sobre el rendimiento académico entre los participantes. 
 
En la investigación de Valencia (2017), estableció la relación entre las 
actividades ejecutivas, la procrastinación escolar y el provecho estudiantil, 
participaron 187 alumnos de cuarto y quinto del nivel secundaria de Lima, entre 12 
y 17 años. Se obtuvo como resultado que la carencia de coordinación cognitiva 
(CRI) se relaciona de manera positiva y de modo significativo con la procrastinación 
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escolar y la carencia de coordinación cognitiva (CRI) y de manera negativa y 
relevante con el área de comunicación y una correspondencia inversa entre la 
procrastinación escolar y el provecho estudiantil. De igual forma Aedo (2016), 
realizo su estudio con el objetivo de entender la relación entre las dimensiones de 
crianza positivas y negativas, las carencias psicológicas fundamentales, la 
satisfacción subjetiva y el desempeño escolar en 306 estudiantes de Lima, la 
población fue de ambos sexos de tercer a quinto grado. La selección de los 
estudiantes se dio por el muestreo a través del Servicio sicopedagógico y la 
Directiva de la institución. Se aplicaron a escalas de padres como entorno en la 
sociedad y de carencias psicológicas fundamentales. Cuyo resultado de esta 
investigación se encontró que el rechazo y el caos pronosticaban el efecto negativo, 
sin embargo, la limitacion no pronosticaba a ambas variables. 
 
Por ultimo Satisteban y Villegas (2016) en su investigación tuvo el objetivo 
de comprobar el nexo entre “en estilos de crianza y trastornos del comportamiento 
en estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa Estatal de 
Chiclayo-2016”, una muestra conformada por 450 educandos entre las edades de 
11 a 17 años de ambos sexos, haciendo uso de “Escala de Estilos de Crianza de 
Steinberg - 1993 y el Cuestionario para la Detección de los Trastornos del 
Comportamiento Adolescentes-(ESPERI) de Parellada”, finaliza diciendo que hay 
una afinidad significativa ente las dos variables, pues entre los resultados se 
alcanzó que el estilo de crianza predominante era el permisivo con un 43.6%, 
negligentes, autoritativos, autoritarios y mixtos con 20.4%, 15.6%, 13.6 % y 6.9% 
respectivamente. 
 
Respecto al análisis de investigación relacionadas al tema, se 
conceptualizará la variable Estilos de crianza; se define como actos realizados por 
los padres para instruir, educar y dirigir a los hijos (Pedroza, Mendoza y Martínez, 
2013, p. 3) transfiriendo conocimientos, valores y hábitos que guíen el 
comportamiento de sus hijos. Es por ello que el estilo de crianza influye en el 
adolescente de forma determinante en su desarrollo. Hay padres de familia que se 
basan en sus propias experiencias de vida, repitiendo el modelo de crianza que 
recibieron de sus padres o en otros casos cambian de estrategias considerando 
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que el estilo de crianza que tuvieron no fueron agradables. Por eso se considera 
importante prestar una responsable atención a los estilos de crianza y promover 
estilos de crianza positivos que contribuyan a un desarrollo sano porque de lo 
contrario puede haber consecuencias negativas en el futuro. El estilo de crianza es 
un patrón de actuación que, como progenitores llevamos a cabo, y recoge un 
conjunto de emociones, pensamientos, conductas y actitudes que los padres  
desarrollan en torno a la crianza de sus hijos.  
 
El modelo de Maccoby y Martin (1983) reformulan la propuesta hecha por 
Diana Baumrind (1966) determinó las clases de padres dadas en correspondencia 
al grado de supervisión y control de las actitudes de sus hijos y el afecto que les 
expresan. De la misma manera, Baumrind Basado en una extensa observación, 
entrevistas y análisis, identificó inicialmente tres estilos de crianza: democrático, 
autoritario y permisivo. El democrático se caracteriza con padres que tienen el 
control donde los hijos alcanzan un nivel de madurez y mantienen una buena, los 
padres manejan el raciocinio y negociación, los hijos son seguros, alegres y 
asertivos. El autoritario: son padres despreocupados y desatentos con sus 
descendientes, practican el control, obediencia y el empleo de castigos físicos. Los 
hijos suelen ser retraídos e inseguros. El permisivo: padres que muy raras veces 
ponen límites, lo cual expresa en sus hijos escaso control e insuficiente madurez 
demostrando ser poco maduros y rebeldes. 
 
Hoy en día, el modelo que más se habla es la propuesta de los cuatro estilos 
de básicos de crianza que realizaron los reconocidos psicólogos Maccoby y Martin. 
Estilo de Crianza autoritario, es donde mandan los adultos y los hijos solo callan y 
obedecen, imponen reglas y si no cumplen reciben como consecuencia castigos 
severos, son padres no afectuosos con sus hijos, se muestran distantes, es por 
ellos que los hijos suelen ser tímidos y obedientes, retraídos con poca autoestima, 
ante tantas normas y exigencias pueden rebelarse en la etapa adolescente, este 
estilo puede conllevar a los hijos en personas dependientes e inseguras con poca 
inteligencia emocional, con posibles conductas agresivas cuyo autocontrol 
dependerá solo de ellos. Estilo de crianza permisivo son aquellos de control 
relajado, es por ello que hoy en día es común escuchar hablar de los “padres 
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helicóptero”, los que sobrevuelan alrededor de sus niños, están pendientes de 
satisfacer hasta el menor de sus caprichos y no saben decir un “no”, este estilo se 
basa en establecer pocos ( o ningún) límites y son los hijos que tienen el control, 
en el futuro tienen dificultades para desempeñarse académica y socialmente, 
suelen comportarse como “tiranos", se caracterizan por ser muy alegres y 
expresivos, son poco maduros, egoístas, no controlar sus emociones y se dan por 
vencidos rápidamente. 
 
Estilo de crianza democrático conocido también como estilo de crianza 
asertivo, son padres que aceptan y alientan la autonomía de sus hijos, son padres 
que ponen reglas claras, pero siempre a través del dialogo para explicar sus 
motivos, cuando aplican consecuencias estas son razonables y ejerce un control 
firme. Sus hijos crecen con autoestima alta, empatía hacia los demás y capacidades 
de liderazgo, tienen autoestima sana, confían en sí mismos, ponen de su parte para 
lograr su propósito y no se dan por vencidos Tienen talento e inteligencia emocional. 
Estilo de crianza negligente tiene un control relajado, baja reciprocidad y afecto, 
son padres que se concentran en las preocupaciones de su propia vida y no les 
queda tiempo para sus hijos, no brindan contención a sus niños ni están emocional 
o físicamente disponibles para ellos. No exigen mucho pero tampoco se muestran 
afectuosos, delegan la crianza en terceros, crecen abandonados, con poca 
autoestima, no cumplen normas y muestran actitudes agresivas. 
 
Por otro lado, en cuanto a la variable procrastinación académica se conoce 
como el aplazamiento y postergación de tareas escolares que tienen bajo 
rendimiento académico y falta de resolución de problemas. También se considera 
la referencia del Modelo Cognitivo de Wolters (2003) da a conocer que una persona 
tiene actitudes de procrastinación cuando al inicio realiza sus tareas y luego inicia 
con las actitudes de quejas y rechazos de sus actividades involucrando proyectos 
inapropiados relacionados con la discapacidad y el miedo a la repulsión social, 
muchas veces teniendo en cuenta las conductas de llegar tarde al trabajo, 







3.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
El modelo de estudio es descriptivo correlacional, tiene como objetivo encontrar la 
relación que existe entre las dos variables a trabajar en un entorno especifico 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
El diseño de estudio es no experimental, con un enfoque cuantitativo porque 
no existe la manipulación, precisa que estilos de crianza influye prevalece en la 
procrastinacion académica en los adolescentes de la I.E. 20537. 
 
Figura 1: Esquema del diseño de investigación 
 
Ox1 






3.1 Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Estilos de crianza 
Los estilos de crianza son un conjunto de actitudes que los padres tienen sobre sus 
hijos y que son transmitidas hacia ellos según Darling y Steinberg (1993). Para los 
estilos de crianza se consideró a Maccoby y Martin (1983) con sus  cuatro estilos 
de crianza, dichas variables serán medidas con sus cuatro dimensiones: E. 
permisivo (o indulgente), muestra mucho afecto y poca exigencia (ítems 1, 2, 3, 4, 
5, 6); E. Negligente (o no involucrado), tienen libertad para tomar sus propias 
decisiones,  muestran bajo afecto y bajo nivel de exigencia (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 
12); E. autoritario, aplican castigos y muestran bajo afecto y alta exigencia (ítems 
13, 14, 15, 16, 17, 18); E. democrático, se caracteriza porque el padre o madre 
Donde: 
M = Muestra donde se realiza el estudio 
Ox1 = Estilos de crianza 
Oy2 = Procrastinacion académica 
r = Coeficiente de correlación estudiadas 
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escucha el menor en sus necesidades, pone límites y normas (ítems 19, 20, 21, 22, 
23, 24). 
 
Tabla 1: Operacionalización de la variable estilos de crianza 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles o rangos 








1 - 6 
 
 
El puntaje es mayor o igual a 11, 



















El puntaje es mayor o igual a 11, 









13 – 18 
El puntaje es mayor o igual a 11, 







19 - 24 
 
El puntaje es mayor o igual a 11, 
predomina Estilo DEMOCRATICO 
Fuente: Adaptación propia 
 
Variable 2: Procrastinación académica, 
La procrastinación es cuando se posterga usualmente las actividades académicas 
según Álvarez (2010) afectando su desempeño académico y formación de los 
estudiantes, así mismo la variable mencionada considera en sus cuatro 
dimensiones: Falta de motivación, sin entusiasmo y sin interés por mejorar su 
actitud (ítems 1, 2, 3, 4, 5); Dependencia, necesitan de la atención de sus padres o 
ayuda para realizar sus tareas (ítems 6, 7, 8, 9, 10); Baja autoestima, sienten que 
nadie les aceptara o que no es bueno para nada influyendo en todos los aspectos 
de su vida (ítems 11, 12, 13, 14, 15); Desorganización, carecen de organización y 
no tienen el control de sus actividades (ítems 16, 17, 18, 19, 20); Evasión de 





Tabla 2: Operacionalización de la variable procrastinacion académica 
Dimensiones ítems Escala Niveles o rangos 
Falta de motivación 
Dependencia 




1 – 5 
6 -10 
11 – 15 
16 – 20 
21 - 25 
 
Escala de Likert 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) Siempre 
 
Bajo (1 - 25) 
Medio (26 – 50) 
Alto (51 -75) 




3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población es el total de personas que comparten aspectos en común y participan 
de una investigación tomando en cuenta características como el sitio, medio o 
tiempo indagar, Hernández (2014). 
 
La población considerada es este estudio está constituida por los estudiantes 
de 1° a 5° de secundaria de la I.E. N°20537 Andrés Avelino Cáceres del distrito de 
Antioquia, provincia de Huarochirí, cuyo número es de 94 estudiantes. 
 
Muestra: Es una parte representativa extraídos de un grupo determinado 
(Martínez, et al., 2016). Se trabajará con una muestra censal no probabilística. Ante 
la coyuntura y problemas de conectividad en la zona de Antioquia se ha contado 
con la participación de 50 estudiantes del nivel secundario. 
 
Muestreo: Según, Otzen y Mantareola (2017) el muestreo admite elegir a los 
que cumplan con los criterios para ser parte de la investigación. Por lo tanto, el 





Criterios de inclusión 
- Estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de secundaria, sección única. 
- Estudiantes de ambos sexos. 
Criterios de exclusión 
- Los estudiantes que no pertenecen al nivel secundaria. 
- Los estudiantes que envíen el formulario incompleto. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica: La encuesta es un instrumento apropiado para recoger datos cuantitativos 
para su posterior estudio o análisis (Hernández y Mendoza, 2018). En esta 
investigación se ha considerado aplicar la encuesta para ambas variables, que 
cuenta con respuestas politómicas (respuestas con más de 2 opciones), según la 
escala de Likert. 
  
 El Instrumento: Cuestionario con preguntas cerradas, ordenadas de 
manera metódica y sistemática según las variables y sus respectivas dimensiones 
(Hernández y Mendoza,2018), del cual nos permitió recoger la información 


















Instrumento 1: Cuestionario de estilos de crianza 
 
 
Tabla 3: Ficha técnica del instrumento para la variable Estilos de crianza 
 
Nombre  : Escala para medir el Estilo de crianza  
Adaptado por : Belén Paulino, Mercedes Marleni (2021) 
Aplicación : De la I.E. N°20537 “A.A.C.” Antioquia, distrito de Huarochirí 
Objetivo : Determinar el perfil de estilo de crianza: Democrático,   
  Autoritario, Permisivo y Negligente. 
Escala                : (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) Siempre 
Administración    : Individual (google form) 
Aplicación : Adolescentes de 12 – 17 años. 
N° de ítems : 24 
Permanencia : 10 a 15 minutos.  
Confiabilidad : Alfa de CronBach (0.919) 
Validez : Juicio de expertos 
















Instrumento 2: Cuestionario de procrastinacion académica 
 
 
Tabla 4: Ficha técnica del instrumento para la variable procrastinacion 
Nombre : Escala de Procrastinación Académica (EPA).  
Adaptado por  : Belén Paulino, Mercedes Marleni (2021) 
Aplicación: : De la I.E. N°20537 “A.A.C.” Antioquia, distrito de Huarochirí 
Objetivo : Calcular los niveles de procrastinación académica en 
adolescentes de secundaria. 
Escala   : (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) Siempre  
Administración : Individual (google form) 
Aplicación : Adolescentes de 12 – 17 años.  
N° de ítems : 25 
Permanencia : 10 a 25 minutos.  
Confiabilidad : Alfa de CronBach (0.913)  
Validez : Juicio de expertos 








Validez del cuestionario: Es un documento que mide con precisión la variable de 
estudio (Hernández 2014). En este caso se realizó la adaptación para ambos 
instrumentos y se buscó la opinión de tres expertos para validar el instrumento de 
ambas variables: 
 
Tabla 5: Resultados de expertos para la validez del cuestionario de estilos de 
crianza. 
 
Experto Nombres y Apellidos D.N.I Resultado 
1 Dr. Flores Limo Fernando Antonio 09256713 Aplicable 
2 Mg. Pilar Golac Tenorio 43781634 Aplicable 
3 Mg, Lidia Angelica Urbisagastegui Ylizarbe 09499075 Aplicable 
 
 
Tabla 6: Resultados de expertos para la validez del cuestionario de procrastinacion 
académica. 
 
Experto Nombres y Apellidos D.N.I Resultado 
1 Dr. Flores Limo Fernando Antonio 09256713 Aplicable 
2 Mg. Pilar Golac Tenorio 43781634 Aplicable 
3 Mg, Lidia Angelica Urbisagastegui Ylizarbe 09499075 Aplicable 
 
 
Confiabilidad del instrumento: Se refiere al instrumento que ha sido usado para 
defenir su confiabilidad o fiabilidad al coeficiente del alfa de Cronbach, brindando 
resultados coherentes y consistentes, Hernández (2014). 
 
Tabla 7: Confiabilidad del cuestionario de estilo de crianza 
 
Estadísticas de fiabilidad 





En la tabla se observó que el valor de alfa de Cronbach es 0.986, el cual indica que 
el cuestionario de estilos de crianza posee una confiabilidad muy alta (Hernández 
et al, 2010). 
 
Tabla 8: Confiabilidad del cuestionario de procrastinacion académica. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




En la tabla se observó que el valor de alfa de Cronbach es 0.960, el cual indica que 
el cuestionario de procrastinacion académica posee una confiabilidad muy alta. 
 
3.4 Procedimiento 
Para la recolección de los datos se inició solicitando permiso a la directora de la I.E. 
N°20537 Andrés Avelino Cáceres de Antioquia, Huarochirí y se fijó una reunión 
virtual para así dar a conocer mi proyecto de investigación, como también se brindó 
la información necesaria y pertinente a la población involucrada como es el objetivo 
de investigación y el propósito. Según el cronograma se ejecutó mediante el Google 
form, como también se les envió la encuesta por los grupos de WhatsApp ya que 
en la zona de Antioquia y anexos (Zona de residencia de la mayoría de estudiantes) 
no cuenta con una buena y constante conectividad permanente. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Después de aplicar la encuesta se procedió a revisar y organizar la información 
brindada a través de la encuesta de los 50 estudiantes que participaron de esta 
investigación, se usó una tabla dinámica del Excel y se pasó en el programa SPSS 
24. 
 
 Con respecto a los datos de la estadística inferencial se sacó conclusiones 
generales a partir de un estudio de muestra, con la confiabilidad de los productos 
alcanzados. En la hipótesis se usó el coeficiente de Rho de Spearman como un 
análisis inferencial, mostrando los resultados en tablas interpretadas. (Salcedo y 
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Delgado, 2021). Tomando en cuenta que para la discusión de resultados se tomó 
en cuenta los antecedentes, marco teórico y las hipótesis consideradas en esta 
investigación. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
La ejecución de este estudio se tomó en cuenta los criterios dados en la Universidad 
César Vallejo con el tipo de diseño cuantitativo, según la guía de productos de 
investigación y a lo establecido en la RCU N° 0262-2020/UCV, como también se 
tomó en cuenta los lineamientos dados en el manual APA. A la vez se respetó la 
autoría de investigaciones anteriores especificadas en la referencia. Como también 
la Asociación Médica Mundial (2015) refiere que Helsinki manifiesta al resguardo 
del derecho de confidencialidad, asumiendo los derechos protegiendo la intimidad 























El resultado descriptivo se realizó mediante tabla de frecuencia y porcentajes 
permitiendo así la observación de la variable a medir, evidenciando la existencia en 
las respuestas de cada participante. 
Tabla 9: Niveles de Estilos de crianza dominante por participante 













































Estilo PERMISIVO 1 2% 
Estilo NEGLIGENTE 4 8% 
Estilo AUTORITARIO 10 20% 
Estilo DEMOCRÁTICO 35 70% 
Total 50 100% 
Fuente: SPSS 25 
Figura 1: Niveles de estilo de crianza dominante por participante 
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En la tabla 9 se observó los estilos de crianza dominantes en los 
participantes, iniciando con el 70% se identifica con el estilo de democrático, luego 
tenemos al 20% que consideran el estilo aplicado en ellos es el autoritario, en 
seguida, tenemos al 8% predominando el estilo negligente, culminando, tenemos al 
2% con prevalencia del estilo permisivo. 
 
Esto nos quiere decir que 35 estudiantes tienen una buena comunicación 
con sus padres, son participes de la toma de decisiones o sus opiniones son 
escuchadas, como la forma de impartir la disciplina es comprendida y hablada con 
ellos, por su parte 10 alumnos sienten que sus forma de crianza es autoritaria, 
sintiendo seguimiento estricto de normal, ordenes, donde el miedo se esconde en 
una posición sumisa en los adolescentes, además , cuatro participantes identifican 
que el estilo negligente como forma de crianza puede darse por la falta de contacto 
o comunicación con ellos, culminando con un estudiante identifica un estilo 
permisivo ya que no siente control o reglas en la convivencia diría con sus padres, 
es así que puede asomarse una distorsión de roles dentro del hogar, aparentado 
de funcionalidad familiar. 
 
Tabla10: Niveles de Procrastinación académica por participante 
 
 
Niveles de Procrastinación 





















Medio nivel de procrastinación 42 84% 
Alto nivel de procrastinación 8 16% 
Bajo nivel de procrastinación 0 0% 
Total 50 100% 


















Se observó el 84% de los participantes muestra un nivel medio en 
procrastinación y el 16% tiene un alto nivel de procrastinación. Esto nos indica que 
42 estudiantes tienen dificultades en sus hábitos de estudio, influyendo en la 
organización y orden de actividades , sin embargo, 8 alumnos se encuentran en 
nivel alto de procrastinación, es decir, no tienen motivación para el estudio así como  
existe una evasión total o parcial de sus actividades académicas, recayendo en las  
llamadas de atención continuas por sus padres y maestros, bajando su autoestima 
y reafirmando la dependencia de control y acompañamiento constante de una 
persona para poder realizar sus actividades. 
 
Resultados inferenciales 
Los resultados inferenciales nos permitieron medir el nivel de relación y 
significancia o p valor que tiene al correlacional dos variables. El primer paso a 
realizar es hacer la elección del estadístico de correlación, esta se obtiene mediante 
la prueba de normalidad, el criterio estadístico poblacional nos indica que 
utilizaremos Shapiro-Wilk, ya que la muestra es de 50 participantes. 
 
Para elegir el estadístico de correlación se sigue la siguiente regla: 




Si el p<0.5 NO tiene distribución normal, por lo tanto, es No paramétrica, se elige el 
estadístico Rho = Spearman 
 
 
Tabla 11: Pruebas de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk   
 Estadístico gl Sig. 
Variable Estilo de Crianza 0.986 50 0.833 
Variable procrastinación 0.960 50 0.186 
    Fuente: SPSS 25 
 
 
Al analizar la tabla se pudo apreciar que el nivel de p valor es mayor p>0.5, 
por lo tanto, podemos afirmar que las variables estilo de crianza y procrastinación 
tienen distribución normal, eligiendo r= Pearson para los siguientes procesos 
estadísticos. 
 
Se realizó la correlación de las variables estudiadas para aceptar o rechazar la 
hipótesis del investigador para responder a nuestra hipótesis general y   
específicas. 
 
Regla de decisión 
 
Si p<0.05 = menor del 0.05 → se rechaza la hipótesis nula o alterna- Ho, 
aceptando la hipótesis del investigador - H1 
 
Si el p>0. 05 = mayor del 0.05 → se acepta la hipótesis nula o alterna- Ho, 
Rechazando la Hipótesis del investigador H1 
 
 
Tabla 12: Hipótesis general 
Existe relación entre Estilo de Crianza y procrastinación académica en 
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adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 
2020. 
 
Correlación entre estilo de crianza y procrastinación académica 
 
Variable   Variable 
Estilo de Crianza  procrastinación 
  
Variable Estilo de Crianza         Correlación de 
       Pearson   1   0.714 
 
                                                  Sig. (bilateral)                     0.00 
N                                         50                          50 
 
Variable procrastinación          Correlación de  
                                            Pearson         0.714                   1 
 
                                                 Sig. (bilateral)                        0.00 
N                                         50                         50 
Fuente: SPSS 25 
 
Al relacionar las variables de estudio se evidenció una relación a nivel alto 
r=0.714 y una significancia de 0.00, entre los estilos de crianza y procrastinación; 
esto nos refiere que los estilos de crianza que reciben los adolescentes repercute 
en la procrastinación de forma directa, bilateral y significativa. 
 
Decisión 
Si p<0.05 = menor del 0.05 → se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Se confirmó la existencia de relación entre la variable estilos de crianza y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020. 
 
Tabla 13: Hipótesis Especifica uno 
Existe relación entre el estilo de crianza en su dimensión Estilo Democrático y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 






Correlación - estilo democrático y procrastinación académica 
 











*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).        
Fuente: SPSS 25 
 
En la tabla 13 se observó la relación entre la dimensión estilo democrático y 
la variable procrastinación, resultado de una relación a nivel bajo de r=,228* y un p 
valor de 0.00, esto nos menciona que, a mayor estilo democrático como prevalencia 
de la crianza, habrá menor procrastinación académica es los jóvenes, siendo esto 
significativo y bilateral. 
 
Decisión 
Si p<0.05 = menor del 0.05 → se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Se confirmó la existencia de relación entre la dimensión estilo democrático y 
procrastinación académica en adolescentes de la i.e. n°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020. 
 
Tabla 14: Hipótesis Especifica dos 
Existe relación entre el Estilo de Crianza en su dimensión Estilo autoritario y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 






Estilo Democrático Correlación de 
1 ,228* 
Sig. (bilateral) 0.00 
N 50 50 
 
Variable procrastinación Correlación de 
,228* 
1 
Sig. (bilateral) 0.00 
 




Correlación - dimensión estilo autoritario y procrastinación académica 
 
    Estilo Autoritario Variable procrastinación  
Estilo Autoritario Correlación de 
Pearson 
1 0.145  
  Sig. (bilateral)   0.00  
  N 50 50  
Variable procrastinación Correlación de 
Pearson 
0.145 1  
  Sig. (bilateral) 0.00    
  N 50 50  
Fuente: SPSS 25 
 
Se realizó la correlación entre la dimensión estilo de crianza autoritario y la 
variable procrastinación académica, obteniendo como resultado un r=0.145, 
equivalente a un nivel muy bajo, y con un nivel de significancia de 0.00, esto se 
refiere que ante la presencia de una crianza autoritaria se generara muy bajo nivel 
de procrastinación en los jóvenes. 
 
Decisión 
Si p<0.05 = menor del 0.05 → se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Se confirmó la existencia de relación entre la dimensión estilo autoritario y 
procrastinación académica en adolescentes de la i.e. n°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020. 
 
Tabla 15: Hipótesis Especifica tres 
Existe relación entre el Estilo de Crianza en su dimensión Estilo permisivo y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020. 
 
Correlación - dimensión estilo permisivo y procrastinación académica 
 
    Estilo Permisivo Variable procrastinación  
Estilo Permisivo Correlación de 
Pearson 
1 0.758  
  Sig. (bilateral)   0.00  
  N 50 50  
Variable procrastinación Correlación de 
Pearson 
0.758 1  
  Sig. (bilateral) 0.00    
  N 50 50  




En la tabla 15, se evidenció el nivel de relación alta de r=0.758, con un p 
valor de 0.00, entre la dimensión estilo permisivo y la procrastinación, con ello se 
interpreta que, ante la presencia de una crianza permisiva dirigida por los padres, 
generara una probabilidad alta de procrastinación académica en sus hijos. 
 
Decisión 
Si p<0.05 = menor del 0.05 → se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Se confirmó la existencia de relación entre la dimensión estilo permisivo y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020. 
 
Tabla 16: Hipótesis Especifica cuatro 
Existe relación entre el Estilo de Crianza en su dimensión Estilo indiferente y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020. 
Correlación - dimensión estilo indiferente y procrastinación académica 
 
    Estilo Indiferente Variable procrastinación  
Variable procrastinación Correlación de 
Pearson 
0.609 1  
  Sig. (bilateral) 0.02    
  N 50 50  
Estilo Indiferente Correlación de 
Pearson 
1 0.609  
  Sig. (bilateral)   0.02  
  N 50 50  
Fuente: SPSS 25 
 
En la tabla 16 los resultados entre la correlación entre la dimensión cuatro y la 
variable procrastinación, se alcanzó una r=0.609 nivel promedio y un nivel de 
significancia estadística de 0.02, es decir, que a mayor estilo de crianza indiferente 
se evidenciará o habrá un incremento a nivel promedio de procrastinación 
académica en los jóvenes. 
 
Decisión 
Si p<0.05 = menor del 0.05 → se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Se confirmó la existencia de relación entre la dimensión Estilo indiferente y 
procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 





A través del trabajo investigativo se buscó diagnosticas la relación de la variable 
estilos de crianza y procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 
“Andrés Avelino Cáceres”, logrando alcances que procederemos a discutir. 
 
 Según los observado en la tabla y figura de la variable estilos de 
crianza hemos observado que un 70% se identifica con el estilo democrático, el 
20% que consideran el estilo aplicado en ellos es el autoritario, en seguida, tenemos 
un  8% predominando el estilo negligente, culminando, tenemos al 2% con 
prevalencia del estilo permisivo; y en la variable procrastinacion académica se 
observó que el 84% de los participantes muestran un nivel medio en procrastinación 
y el 16% tiene un alto nivel de procrastinación. En la hipótesis general se demostró 
que al relacionar las variables de estudio se evidencio una relación a nivel, entre 
los estilos de crianza y procrastinación; esto nos refiere que los estilos de crianza 
que reciben los adolescentes afecta en la procrastinación de forma directa, bilateral 
y significativa.  
 
En cuanto a este resultado podemos mencionar al autor Rodríguez & 
Amaya (2019) detalló los estilos de crianza, la autoeficacia parental y la percepción 
de problemas de la conducta infantil, su investigación fue cuantitativa, con una 
participación de 1425 padres de familia teniendo a mujeres de 3 municipios de 
Santander en Colombia. En esta investigación prevaleció el estilo de crianza 
disfuncional por parte de los padres que mantienen un clima hostil ante sus hijos, 
como también presentan actitudes problemáticas resaltando la agresividad, en 
otros casos introversión, confirmando la necesidad de que los padres actúen para 
implementar estilos de crianza que ayuden al desarrollo de sus hijos. También 
muestra que los estilos de crianza democrática son importantes en 62% de familias, 
contribuyendo a la educación de los niños con respeto y valores. 
 
En cuanto a la tabla nueve se observó los estilos de crianza 
dominantes en los participantes, iniciando con el 70% se identifica con el estilo de 
democrático, luego tenemos al 20% que consideran el estilo aplicado en ellos es el 
autoritario, en seguida, tenemos al 8% predominando el estilo negligente, 
culminando, tenemos al 2% con prevalencia del estilo permisivo. Esto nos quiere 
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decir que 35 estudiantes tienen una buena comunicación con sus padres, son 
participes de la toma de decisiones o sus opiniones son escuchadas, como la forma 
de impartir la disciplina es comprendida y hablada con ellos, por su parte 10 
alumnos sienten que sus forma de crianza es autoritaria, sintiendo seguimiento 
estricto de normal, ordenes, donde el miedo se esconde en una posición sumisa en 
los adolescentes, además, cuatro participantes identifican que el estilo negligente 
como forma de crianza puede darse por la falta de contacto o comunicación con 
ellos, culminando con un estudiante identifica un estilo permisivo ya que no siente 
control o reglas en la convivencia diría con sus padres, es así que puede asomarse 
una distorsión de roles dentro del hogar, aparentado de funcionalidad familiar.  
 
Según este resultado podemos considerar la investigación de Llorca 
et al. (2017) sostienen la necesidad de analizar los resultados de los estilos de 
crianza ante la personalidad prosocial y actitudes impulsivas del adolescente 
mediante variables mediadoras de empatía e inestabilidad emocional. Los 
métodos utilizados son programas de estudio ab initio, transaccional y 
comparativo. La encuesta se centró en 220 delincuencia juvenil de Valencia, 
España, y 220 de varias escuelas. En concordancia con los resultados, el informe 
de Pearson asigna un índice alto al comportamiento agresivo y negligente de la 
madre (índice 0,15, nivel de significancia 0,001) y las diversas enseñanzas del 
padre relacionadas con la sociabilidad. Los estilos de crianza de los niños reducen 
el comportamiento agresivo a través de la comprensión y la seguridad emocional, 
detectan la diferencia dada en delincuentes jóvenes y los no delincuentes, y tienen 
un bajo desarrollo emocional en el que los delincuentes provocan un 
comportamiento antisocial 8. Consideramos el apoyo como un factor importante en 
la creación de una sociedad de empatía y comportamiento de apoyo. 
 
Así mismo, ante el resultado podemos mencionar las investigaciones 
de Ugaz y Lizana (2019) en su investigación, priorizó plantear la relación a través 
de la procrastinación académica y dependencia al celular en estudiantes de un 
Establecimiento Pedagógico de Moyobamba. Tuvo la participación de 250 
estudiantes de 16 a 18 años, en sus resultados, se halló la correlación verdadera a 
través de procrastinación académica y dependencia al celular, también sucede con 
las dimensiones de abstinencia, abuso y problema en controlar el impulso, 
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problemas producidos por el uso excesivo y tolerancia. Se concluye con el hallazgo 
de altos niveles de procrastinación escolar con dependencia al celular. Como 
también a Vandana (2016), quien analizó la relación entre la participación de los 
padres y el grado de procrastinación, participaron 500 adolescentes de 13 a 15 
años, 250 varones y 250 mujeres de diferentes instituciones educativas de la India, 
quienes realizaron la Escala de Procrastinación Académica General de Busko y la 
Escala de Procrastinación de Aprendizaje General de participación parental. Se 
encontró una relación inversa entre las variables. Los estudios muestran que 
cuanto mayor es la procrastinacion, menos involucrados están los padres. 
 
Un punto importante que señala Ortiz y Moreno (2016) en su 
investigación denominada “estilos parentales: implicaciones sobre el rendimiento 
escolar en alumnos de educación media”, sus objetivos fueron poner en 
conocimiento las condiciones que se originan del estilo parental que ejerce el padre 
sobre su hijo y su implicancia sobre el rendimiento académico, la muestra se realizó 
con 90 adolescentes, ambos sexos, de segundo y tercero de secundaria de San 
Juan del Rio, Querétaro, México. El estudio fue de tipo descriptiva comparativa, el 
muestreo fue de tipo probalístico aleatorio simple, a fin de recoger datos hicieron uso 
de los instrumentos: “Cuestionario de Patrones de Autoridad Parental” y la 
“calificación promediada del primer bimestre”, entre los resultados se concluye que 
los padres que educan con un mismo estilo parental, tienen lineamientos marcados 
en relación al rendimiento académico en función de dicho estilo teniendo en mayor 
porcentaje de un 52.9% de padres democráticos. 
 
También consideramos a Alberto (2017) en su estudio afirma que se 
debe tomar en cuenta en que se debe comprender el impacto del estilo de cuidado 
infantil del comportamiento antisocial de los jóvenes de Honduras. Participando un 
total de 6 grupos de jóvenes. Esta investigación se hizo uso de entrevistas como 
medio de recopilación de datos cualitativos de la realidad a la cual es objeto dicha 
investigación a base de preguntas abiertas. Entre los resultados se encontró que 
exista una correspondencia del estilo de crianza de coacción y la actitud antisocial 
de los jóvenes genero cierta rebeldía en oposición a las reglas, también incurrir en 
una conducta impulsiva, con características agresivas y desobediencia a cualquier 




 Para la Hipótesis Especifica 1 se precisó que hay relación entre la 
dimensión estilo democrático y la variable procrastinación, resultado de una relación 
a nivel bajo de r=,228* y un p valor de 0.00, esto nos menciona que, a mayor estilo 
democrático como prevalencia de la crianza, habrá menor procrastinación 
académica es los jóvenes, siendo esto significativo y bilateral. En cuanto a este 
resultado podemos mencionar a Valencia (2017), estableció la relación entre las 
actividades ejecutivas, la procrastinación académica y el provecho estudiantil. 
Participaron 187 alumnos de cuarto y quinto de secundaria de un colegio particular 
de Lima, entre 12 y 17 años. Como resultado alcanzó que la carencia de 
coordinación cognitiva (CRI) se correlaciona positiva y significativamente con la 
procrastinación académica y la carencia de coordinación cognitiva (CRI) se 
relaciona la negación el área de comunicación y una correspondencia inversa y 
ponderada. 
 
Respecto a la Hipótesis Especifica 2 se evidenció la correlación que 
hay en la dimensión estilo de crianza autoritario y la variable procrastinación 
académica, obteniendo como resultado un r=0.145, equivalente a un nivel muy 
bajo, y con un nivel de significancia de 0.00, esto se refiere que ante la presencia 
de una crianza autoritaria se generara muy bajo nivel de procrastinación en los 
jóvenes, ante estos resultados podemos mencionar a Zegarra (2019) tuvo como 
propósito principal mostrar la correlación entre las actividades familiares, los estilos 
de crianza y el comportamiento antisocial. Asimismo, este estudio tiene un concepto 
de correlación ab initio. Participaron 191 jóvenes de 12 y 15 años, en familias con 
estilos de crianza sobreprotector pueden ser educados con mínima obediencia sin 
reglas, con comportamientos antisociales potencialmente graves.  
 
Esta investigación se concluye determinando que los padres no 
enseñan a sus hijos a tener mayor autonomía facilitando a desarrollar conductas 
de desobediencia a normas o la falta de respeto a la autoridad. También podemos 
considerar a la investigación de Fuentes (2018), en su estudio estableció la 
asociación a través del funcionamiento familiar y la procrastinación académica en 
jóvenes de una universidad privada de Lima Sur. El muestreo fue constituido por 
427 jóvenes de las carreras de derecho y contabilidad, de los ciclos del I-VI, de 
ambos géneros entre 17 y 35 años. Se empleó la Escala de Procrastinación 
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Académica (EPA) y el Test de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 
Se demostró que el 26.9%de los estudiantes presenta niveles bajos de 
funcionamiento familiar y el 20.8% se encuentra en una categoría promedio alto de 
procrastinación académica, encontraron una relación negativa y muy alta en las dos 
variables. 
 
 En la Hipótesis Especifica 3, muestra el nivel de relación alta de 
r=0.758, con un p valor de 0.00, entre la dimensión estilo permisivo y la 
procrastinación, con ello se interpreta que, ante la presencia de una crianza 
permisiva dirigida por los padres, generara una probabilidad alta de procrastinación 
académica en sus hijos, ante estos resultados mencionamos a Aedo (2016), su 
investigación se realizó con la finalidad de conocer la asociación entre las 
dimensiones de crianza positivas y negativas, las carencias psicológicas 
fundamentales, la satisfacción subjetiva y el desempeño escolar en 306 estudiantes 
de secundaria de un colegio de Lima, la población fueron hombres y mujeres de 
tercer a quinto grado. Se seleccionó a los estudiantes se dio por el acceso al 
muestreo, se contactó con el Servicio sicopedagógico y la Directiva del centro 
educativo. Se aplicaron a escalas de padres como entorno en la sociedad y la de 
carencias psicológicas fundamentales. Como resultado de esta investigación en 
cuanto a las dimensiones solo se encontró que el rechazo y el caos pronosticaban 
el efecto negativo, sin embargo, la limitacion no pronosticaba a ambas variables.  
 
También tiene relación con la investigación de Chuima (2017) realizó 
una investigación llamada “Estilos de crianza y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa particular del distrito de 
Chorrillos”, cuya finalidad fue conocer si las variables estilos de crianza y rendimiento 
académico tienen correspondencia. Participaron 335 estudiantes que cursaba el 
primer y segundo grado, para el proceso de recolección de datos se hizo uso de la 
Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y los registros de evaluación para el 
rendimiento académico, sus resultados arrojaron que el 27.2% de los padres tienen 
un estilo permisivo indulgente, seguido de 25%, 16.7%, 17.8% y 13.3% tienen un 
estilo negligentes, autoritativo, mixtos y autoritarios respectivamente, concluyendo 
que hay una correlación entre estilos de crianza y rendimiento académico, ya que 
encontraron que el 27.8% de los estilos de crianza afecta sobre el rendimiento 
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académico entre los participantes. 
 
 En cuanto a la Hipótesis Especifica 4 presenta los resultados entre la 
correlación de la dimensión negligente y la variable procrastinación, se alcanzó una 
r=0.609 nivel promedio y un nivel de significancia estadística de 0.02, es decir, que 
a mayor estilo de crianza indiferente se evidenciará o habrá un incremento a nivel 
promedio de procrastinación académica en los jóvenes. Ante estos resultados 
podemos considerar a Por ultimo Satisteban y Villegas (2016) en su investigación 
que tuvo como objetivo comprobar la correlación entre “en estilos de crianza y 
trastornos del comportamiento en estudiantes del nivel secundario de una 
Institución Educativa Estatal de Chiclayo-2016”, una muestra conformada por 450 
educandos entre las edades de 11 a 17 años de ambos sexos, haciendo uso de 
“Escala de Estilos de Crianza de Steinberg - 1993 y el Cuestionario para la 
Detección de los Trastornos del Comportamiento Adolescentes-(ESPERI) de 
Parellada”, finaliza diciendo que hay relación significativa con ambas variables, 
pues entre los resultados se alcanzó que el estilo de crianza predominante era el 
permisivo con un  43.6%, continuando el negligente, autoritativos, autoritarios y 
mixtos con 20.4%, 15.6%, 13.6 % y 6.9% respectivamente. 
 
Y para finalizar también podemos relacionar los resultados con la 
investigación de Ramos, Jadán, Paredes, Bolaños y Gómez (2017) ejecutaron un 
estudio en Ecuador para conocer la relación entre la procrastinación, adicción al 
internet y rendimiento académico de universitarios, tuvieron como muestra a 250 
jóvenes de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% mujeres con edades entre 
los 17 y 31 años, se utilizó la entrevista para conocer la crianza de sus padres. Se 
finalizó que hay una correlación a través de las variables, que la procrastinación 
está asociada con la adicción a Internet y que los estudiantes con buen rendimiento 











Primero:  Se halló una correlación positiva alta entre el Estilo de Crianza y 
procrastinación académica con un valor significativo Rho =0.714 y un nivel de 
significancia de 0.00 en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” 
Antioquia, Huarochirí – 2021. 
 
Segundo: Se estableció que existe una correlación entre el estilo de crianza y el 
Estilo Democrático con un valor significativo Rho = ,228* y un nivel de significancia 
de 0.00 en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2021. 
 
Tercero: Se determinó una relación positiva alta entre el Estilo de Crianza y 
procrastinación académica con un valor significativo Rho = 0.145 y un nivel de 
significancia de 0.00 en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” 
Antioquia, Huarochirí – 2021. 
 
Cuarto: Se evidencio una correlación positiva alta entre el Estilo de Crianza y 
procrastinación académica con un valor significativo Rho =0.758 y un nivel de 
significancia de 0.00 en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” 
Antioquia, Huarochirí – 2021. 
 
Quinto: Se dio a conocer una relación positiva alta entre el Estilo de Crianza y 
procrastinación académica con un valor significativo Rho =0.609 y un nivel de 
significancia de 0.02 en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” 













Primero: Se sugiere al colegio realizar estudios y capacitaciones de estilos de 
crianza a los padres de familia, así cada uno de ellos podrán identificar que aspectos 
negativos o positivos están tomando sus hijos para así tomar en cuenta planes de 
acción para alejarlos de la procrastinacion. 
 
Segundo: Teniendo en cuenta que es importante contar con los servicios de un 
psicólogo para que oriente a los padres a tomar en cuenta si el estilo de crianza que 
está tomando con su hijo(a) es el indicado y a aconsejar de cómo enfrentar diversas 
situaciones que se presentan en la etapa adolescente. 
 
Tercero: Se sugiere ampliar la investigación tomando en cuenta la variable estilos 
de aprendizaje con otra variable diferente a la de procrastinación académica para así 
mejorar la relación entre padres e hijos. 
 
Cuarto: Se aconseja formar alianzas estratégicas para ampliar esta investigación 
con otras instituciones aledañas a la zona y así contrastar resultados para 
determinar que estilo de crianza predomina en las zonas rurales de Huarochirí. 
 
Quinto: Se propone a todos los profesores que laboran en la Institución Educativa 
formar alianzas estratégicas con los padres de familia para así trabajar en equipo e 
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TEMA: Estilo de Crianza y procrastinación académica en adolescentes de la I.E. N°20537 “Andrés Avelino Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 2020. 
AUTOR: Mercedes Marleni Belén Paulino 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el Estilo de Crianza y 
procrastinación académica en 
adolescentes de la I.E. N°20537 
“Andrés Avelino Cáceres” 
Antioquia, Huarochirí? – 2020? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
el Estilo de Crianza y 
procrastinación académica 
en adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020. 
Hipótesis general: 
Existe relación entre Estilo de 
Crianza y procrastinación 
académica en adolescentes de la 
I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 
2020. 
Variable 1: Estilos de Crianza 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
E. Permisivo No hay limites 1, 2, 3, 4, 5, 6  
Escala de Likert 
1 Nunca 
2 A veces 
3 Siempre 
E. Negligente No hay limites 7, 8, 9, 10, 11, 12 
E. Autoritario Imponen reglas 13, 14, 15, 16, 17, 18 
E. Democrático Alta comunicación 19, 20, 21, 22, 23, 24 
Problema específico: 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el Estilo 
Permisivo y procrastinación 
académica en adolescentes 
de la I.E. N°20537 “Andrés 
Avelino Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020? 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre 
el Estilo Permisivo y 
procrastinación académica 
en adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020. 
Hipótesis específicas: 
Existe relación entre el estilo de 
crianza en su dimensión Estilo 
Permisivo y procrastinación 
académica en adolescentes de la 
I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí – 
2020. 






Falta de motivación 
 
 





Escala de Likert 
  
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el Estilo 
Negligente y procrastinación 
académica en adolescentes 
de la I.E. N°20537 “Andrés 
 
Determinar la relación entre 
Estilo Negligente y 
procrastinación académica 
en adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino 
 
Existe relación entre el Estilo de 
Crianza en su dimensión Estilo 
Negligente y procrastinación 
académica en adolescentes de la 
I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Dependencia 6, 7, 8, 9, 10 
1 Nunca 













Avelino Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020? 
Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020. 







16, 17, 18, 19, 20 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el Estilo 
Autoritario y procrastinación 
académica en adolescentes 
de la I.E. N°20537 “Andrés 
Avelino Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020? 
Determinar la relación entre 
Estilo Autoritario y 
procrastinación académica 
en adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020. 
Existe relación entre el Estilo de 
Crianza en su dimensión Estilo 
Autoritario y procrastinación 
académica en adolescentes de la 
I.E. N°20537 “Andrés Avelino 





¿Cuál es la relación que 
existe entre el Estilo 
Democrático y 
procrastinación académica en 
adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020? 
 
Determinar la relación entre 
Estilo Democrático y 
procrastinación académica 
en adolescentes de la I.E. 
N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, 
Huarochirí – 2020. 
 
Existe relación entre el Estilo de 
Crianza en su dimensión Estilo 
Democrático y procrastinación 
académica en adolescentes de 
la I.E. N°20537 “Andrés Avelino 
Cáceres” Antioquia, Huarochirí 
– 2020. 
 
Evasión de responsabilidad 
 
21, 22, 23, 24, 25 
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Es un conjunto de 
conductas ejercidas 
por padres hacia hijos. 
Es decir, los padres 
son los principales 
agentes en la 
transmisión de hábitos, 
valores, que se pasa a 
la siguiente generación 
Es la parte operativa en 
la que a través de la 
encuesta y cuestionario 




- Insuficiente orden 
- Autorregulación 

















- Cumplimiento de normas 
- Incita miedo 
 
Estilo Democrático 
- Comunicación efectiva 
- Toma de decisiones 

















académica es la 
Propensión de siempre 
o casi siempre 
postergar labores 
académicas que se les 
ordenan a los 
estudiantes 
Puntajes obtenidos de 
la Escala de 
Procrastinación 
Académica (EPA) que 
determinan dos 
dimensiones y 
presentan 16 ítems con 
cinco opciones de 
respuestas. 



















Anexo 3: Certificado de validez de instrumentos 
 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los estilos de crianza 
 
N° DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 






































































































































 DIMENSIÓN 3: ESTILO AUTORITARIO        
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Observaciones (Precisar si hay suficiencia):       
Opinión de aplicabilidad: Aplicable: ( X ) Aplicable después de corregir (   ) No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr/Mg: Urbisagastegui Ylizarbe Lidia Angelica 
Especialidad del validador: .Psicología Educativa 
 
Lima, 14 de junio de 2021 
 
 
Firma del experto informante 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
2Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

















 DIMENSIÓN 1: FALTA DE MOTIVACIÓN SI NO SI NO SI NO  
 
1 





















Prefiero ver la televisión o usar las redes sociales que cumplir con mis 



































































































































































































































































Observaciones (Precisar si hay suficiencia):        
Opinión de aplicabilidad: Aplicable: ( X ) Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr/Mg: Urbisagastegui Ylizarbe Lidia Angelica 
Especialidad del validador: Psicología Educativa 
Lima, 14 de junio de 2021 1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
2Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 















































































 DIMENSIÓN 2: ESTILO NEGLIGENTE        
 













































































DIMENSIÓN 3: ESTILO AUTORITARIO 






































































DIMENSIÓN 4: ESTILO DEMOCRÁTICO 




































































Observaciones (Precisar si hay suficiencia):        
Opinión de aplicabilidad: Aplicable: ( X ) Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr/Mg: Pilar Golac Tenorio DNI: 43781634 
Especialidad del validador: Administración de la Educación 




Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la procrastinacion académica 
Firma del experto informante 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
2Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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N° DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 
 DIMENSIÓN 1: FALTA DE MOTIVACIÓN SI NO SI NO SI NO  
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Prefiero ver la televisión o usar las redes sociales que cumplir con mis 

































































































































































































































































Observaciones (Precisar si hay suficiencia):        
Opinión de aplicabilidad: Aplicable: ( X ) Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr/Mg: Pilar Golac Tenorio   DNI: 43781634 
Especialidad del validador: Administración de la Educación 








Firma del experto informante 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
2Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 





















































































 DIMENSIÓN 2: ESTILO NEGLIGENTE        
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Observaciones (Precisar si hay suficiencia):        
Opinión de aplicabilidad: Aplicable: ( X ) Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr/Mg: Fernando Antonio Flores Limo DNI: 09256713 
Especialidad del validador: 
Lima, 14 de junio de 2021 
 
Firma del experto informante 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
2Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

















 DIMENSIÓN 1: FALTA DE MOTIVACIÓN SI NO SI NO SI NO 71 
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Observaciones (Precisar si hay suficiencia):        
Opinión de aplicabilidad: Aplicable: ( X ) Aplicable después de corregir ( ) No aplicable ( ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr/Mg: Fernando Antonio Flores Limo DNI: 09256713 
Especialidad del validador: 
Lima, 14 de junio de 2021 
 
Firma del experto informante 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
2Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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Anexo 4: Ficha técnica de los instrumentos 
 
 





ENCUESTA DE ESTILOS DE CRIANZA  
 
Indicaciones: Estimado (a) especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los 
ítems que conforman el instrumento que le mostramos, marque con una “x” en el recuadro que considere 
conveniente y de acuerdo a su experiencia y especialidad profesional, denotando si cuenta o no con los requisitos 
mínimos de formulación para su posterior aplicación. (Formato de validación) 
. 
OPCIONES Nunca A veces Siempre 
VALORES 1 2 3 
 
N° ESTILO PERMISIVO Nunca A veces Siempre 
1 Mis padres son estrictos 1 2 3 
2 Si desobedezco no pasa nada 1 2 3 
3 Mis padres me dan libertad total para hacer lo que quiero 1 2 3 
4 Llorando y enfadándome consigo lo que quiero 1 2 3 
5 Cuando no cumplo la tarea se hacen de la vista gorda(no dicen nada) 1 2 3 
6 Les da igual si obedezco o desobedezco 1 2 3 
 ESTILO NEGLIGENTE Nunca A veces Siempre 
7 Por las expresión de mi rostro mis padres pueden darse cuenta de lo que siento 1 2 3 
8 Mis padres se preocupan en mi futuro y de cómo sacarme adelante 1 2 3 
9 Dicen que soy tonto/a 1 2 3 
10 Se ponen histéricos conmigo cuando no ayudo en casa o hago ruido 1 2 3 
11 Actúan como si le molestara 1 2 3 
12 Le cuento mis cosas y de mis amigos 1 2 3 
 ESTILO AUTORITARIO Nunca A veces Siempre 
13 Mis padres me ponen límites a las cosas que deseo hacer o decir 1 2 3 
14 Mis padres tienen tiempo para ti 1 2 3 
15 Me dicen quién manda en casa y que siempre tienen la razón 1 2 3 
16 Me imponen castigos muy duros para que no vuelva a desobedecer 1 2 3 
17 Creo que los padres deben dar a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron 1 2 3 
18 Me pide que le diga todo lo que hago cuando estoy fuera de casa 1 2 3 
 ESTILO DEMOCRÁTICO Nunca A veces Siempre 
19 Mis padres antes de castigarme escuchan mis razones 1 2 3 
20 Me explican lo que debo o no debo hacer 1 2 3 
21 Mis padres me escuchan 1 2 3 
22 Tu papá y mamá compartes las tareas domésticas (cocinar, lavar, limpiar) 1 2 3 
23 Te explican las consecuencias de no cumplir 1 2 3 





ENCUESTA DE PROCRASTINACION ACADEMICA 
Indicaciones: Estimado (a) especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis 
de los ítems que conforman el instrumento que le mostramos, marque con una “x” en el recuadro que 
considere conveniente y de acuerdo a su experiencia y especialidad profesional, denotando si cuenta o 
no con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación. (Formato de validación) 
. 
OPCIONES Nunca A veces Siempre 
VALORES 1 2 3 
N° ITEM Nunca A veces Siempre 
1 Pospongo (dejar para más tarde) mis tareas, por realizar actividades que 
me agradan. 
1 2 3 
2 Invento excusas para no hacer mis tareas. 1 2 3 
3 Prefiero ver la televisión o usar las redes sociales que cumplir con mis 
responsabilidades en casa. 
1 2 3 
4 Continuamente me siento desganado para hacer mis tareas o deberes. 1 2 3 
5 Si tengo que hacer algo como mis tareas lo hago de inmediato. 1 2 3 
6 Tiene que haber alguien que me obligue a hacer mis tareas. 1 2 3 
7 Debo tener un ejemplo para guiarme y poder realizar mis tareas 1 2 3 
8 Tengo iniciativa cuando de tareas se trata. 1 2 3 
9 No dejo que nada me distraiga cuando cumplo mis responsabilidades. 1 2 3 
10 No necesito de otros para cumplir mis actividades 1 2 3 
11 Pienso que mis trabajos los realizo mal, por ello prefiero no hacerlos. 1 2 3 
12 A pesar de la dificultad de mis tareas, me siento capaz de terminarlas. 1 2 3 
13 Las críticas que recibo de los demás influye para no concluir mis 
actividades. 
1 2 3 
14 Confío en mí mismo al realizar mis obligaciones a tiempo. 1 2 3 
15 No presento mis trabajos, porque pienso que están mal hechos. 1 2 3 
16 Tiendo a dejar mis tareas siempre para el último momento. 1 2 3 
17 No termino mis tareas porque me falta tiempo. 1 2 3 
18 No realizo mis tareas porque no sé por dónde empezar. 1 2 3 
19 Presento mis trabajos en las fechas indicadas. 1 2 3 
20 Suelo acumular mis actividades para más tarde. 1 2 3 
21 Cuando comienzo una tarea, me aburro y por eso la dejo inconclusa. 1 2 3 
22 Siento incomodidad al iniciar una tarea, por lo tanto lo dejo para el último 
momento. 
1 2 3 
23 Evito realizar mis actividades cuando me siento desganado. 1 2 3 
24 No tengo la menor intención de cumplir mis deberes, aunque después 
me castiguen. 
1 2 3 
25 No me gusta tener responsabilidades, porque éstas implican esfuerzo y 
sacrificio. 
1 2 3 
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Confiabilidad de la variable Estilos de Crianza 






















Anexo 9: Constancia de juicio de expertos 
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Anexo 11: Carta de presentación de la EPG UCV. 
